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EDITORIAL 
Ao escolher a cidade de Viseu para realizar o seu XIV Congresso, a Sociedade Potuguesa de 
Pneumologia quis dar um sinal de apoio e reconhecimento ao trabalho desenvolvido por todos os 
Colegas que em unidades hospitalares distritais promovem, quantas vezes em condir;oes diftceis. 
a especialidade. 
Viseu devera. pois. ser o ponto de encontro de todos os pneumologistas, abertos a lroca de 
experiencias e animados pela convicr;ao de que as horas dispendidas na preparar;ao dos trabalhos 
e as que serao sublraidas, naqueles dias, a oulras actividades. nao serao em vao. 
Foi gratificante ter-se veriftcado a qualidade da maioria dos trabalhos enviados para 
apresentar;ao. o que traduz. sem dtivida. uma evolur;ao positiva da Pneumologia Portuguesa. E 
se a recente realizar;ao do Curso Pos-graduado em Portugues, na reunioo da European 
Respirat01y Society, em Genebra, pelo exito que /eve. constituiuja uma nota de vitalidade da SPP, 
a parlicipar;Oo e palrocinio da European School of Respiratory Medicine no Curso de Pos-
-Graduar;ao. que terti Iugar em Viseu. vem confirmor a integrQf;oo da nossa Sociedade na 
Pneumologia europeia. Por outro /ado. a participar;ao de um Co/ega brasileiro no programa do 
congresso assinala o esforr;o de aproximar;oo da SPP a sociedades congeneres do espar;o 
lusofono. 
A diversidade do programa do congresso em muito beneficiou do empenho das comissoes de 
trabalho como. alias. tem sido habito. 
Para a organizar;oo do congresso a SPP beneficiou. uma vez mais. do patrocinio defirmas da 
industria farmaceutica. 0 seu contributo lrara uma mais valia ao programa, uma vez que nos 
sfmposia previstos estarao presentes prelectores de reputar;ao internacional. 
De 8 a II de Novembro proximo fruiremos do sabor do confronto dia!etico, da partilha de 
conhecimentos e do prazer de estar juntos. Noo nos devemos esquecer que saber e sabor tem a 
mesma origem. como too bemformulou Roland Barthes. cujo genio sobreviveu a uma tuberculose. 
numa intervenr;oo berr1 sucedida pel a moo de pneumologistas. 
De uma outra epoca. Giovani Battista Pergolesi (1710-1736), falecido aos 26 anos por 
tuberculose, compos a per;a operatica. incluida no Programa Social do Congresso e que teremos 
a oportunidade de ouvir em Viseu. 
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